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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
QUE MI MAMÁ MANEJE LA POLÍTICA 
MONETARIA DE MI FAMILIA? 
A ntes de entrar a debatir la pregunta 
central de este en ayo con ocado por el 
Banco de la República 1, como es lógico , 
vale la p na hacer una breve de cripción 
de nue uo lugar d origen . Rodania s 
uno de los muchos corregimientos d 1 
municipio de Sahagún de no má de 300 
personas localizado n las sabana del de-
partamento de Córdoba y cuya economía 
se basa en la agricultura y e pecialnlente 
en la ganadería extensiva de cría y levan-
te de ganado vacuno. Nuestros padres en 
u gran mayoría todavía pertenecen a 
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una generación cuyo nivel académico 
apenas ' Í llega a algunos cur·o de la bá-
ica primaria, pero que hoy en día e ale-
gran porque las co as han cambiado 
mucho , e pecial¡nente para nosotro , 
puesto que tenemos ya una institución 
educativa que brinda el servicio comple-
to de educación y podemos hoy partici-
par por segunda vez en este concurso. 
En invierno los camino de acceso a nuestra 
región se ponen difíciles, pue son destapa-
do y muchas veces los desbordami nto 
Este ensayo fue presentado para participar en la tercera versión del concurso de ensayo corto "De la banca 
escolar a la banca central", organizado por el Banco de la República, en donde obtuvo el segundo lugar. Los 
autores son estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Rodania de Sahagún (Córdoba). y fueron 
coordinados por el profesor Jahir José de Arce Otero. Este artículo no compromete al Banco de la República 
ni a su Junta Directiva. 
Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la República, como banco central colombiano, a consecuencia 
de la falta de liquidez y las dificultades para acceder al crédito externo a raíz de la primera guerra mundial. 
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de algunos arroyos impiden el pa o 
vehicular con la cabecera municipal de 
la cual nos distancian aproximadamente 
32 kilómetros de vías en mal estado; no 
ob tante, los camiones cargados de gana-
do de nue tra región se las ingenian para 
pasar y llevar a las subastas más próximas 
su mercancía. A travé de esta actividad, 
propia del sector primario, nuestra pe-
quefta economía local ve cómo llega el 
dinero y cómo se dinamizan otras activi-
dades económicas como el comercio o el 
transporte, se puede decir entonces que 
la ganadería es el cordón umbilical que 
mantiene unida a nue otra economía con 
eJ r to del país y por ende por donde 
má sentimo los efectos de las distintas 
políticas económicas del Estado. 
En nuestro pueblo son pocas las per onas 
que rienen como hábito depositar el dine-
ro en lo bancos, bi n sea porque estos 
e tán di ·tantes de nuestro corregimiento 
o p r implc ignorancia de nuestr s pa-
dre , que creen que los bancos on sólo 
para gente lica. Por esto e. que desde hac 
mucho tiempo ellos se han acostumbra-
do a guardar la plata de algún negocio 
dentro del escaparate y guardar bien las 
llaves, bien sea en un lugar insólito o dán-
doselas a nuestras madr , que tienen más 
sentido de pertenencia con el ahorro. 
Eran frecuentes las veces que nuestros pa-
pás abrían las puertas del escaparate "bus-
cando plata", cuando eran ellos quienes 
tenían la llave , ante la mirada silencio-
sa de nue tra madres , quienes veían 
cómo cada día más la suma de dinero 
inicial iba siendo menoscabada por los 
abusos de nuestros padre que no me-
dían cuánto gastaban. No obstante, cuan-
do las llaves del e caparate las cargaban 
nuestras madres muy a menudo nuestros 
padres se abstenían de pedírsela por no 
tener que escuchar las queja y reclamos 
de ellas sobre el despilfarro de dinero. 
Para tratar de responder la pregunta de 
este afto del ensayo del Banco de la Re-
pública hemos decidido cambiar la pre-
gunta inicial de lPor qué es importante 
que el Banco de la República sea inde-
pendiente? por ¿Por qué es importante que 
nlÍ papá no cargue las llaves del escapa-
rate dentro del bolsillo de su pan/alón? 
Muchas veces nuestros padres se enoja-
ban con nuestras madres cada vez que 
lIas le negaban la llaves dcl e ' caparatc 
o cuando cambiaban el sitio donde ellos 
la e "condían. Por experiencia, nuestras 
madres conocían que no teniendo ellas 
las lla es la reserva de dinero guardada 
en el escaparate iba a durar muy poco, 
lo que lógicamente afectaba las finanzas 
familiares. 
En e ta historia mi mamá hace las veces 
del Banco de la República, el escaparate 
representa la cantidad de dinero u oferta 
monetaria y mi papá al gobierno l . Cuan-
do las llaves las carga mi mamá, a mi papá 
se le hace más difícil conseguir dinero para 
financiar sus ga tos y por lo tanto el día 
que mi mamá decida darle las llaves a mi 
o lo que es lo mismo, mi mamá maneja la política monetaria, el escaparate representa la masa u oferta 
monetaria, y mi papá representa la política fiscal. 
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papá para sacar dinero es por razones real-
mente necesarias para la economía fami-
liar, es decir, aunque mi papá quisiera 
gastar, la decisión y la conveniencia de 
hacerlo estaría en manos de mi mamá. 
Imaginemos ¿qué pasaría si mi papá fue-
ra quien guardara la plata y se quedara 
con las llaves del escaparate al mismo 
tiempo?3 Ocurriría lo que muchas veces 
sucede con las personas que guardan sus 
ahorros en el escaparate , lo dejarían sin 
llaves para poder sacar más fácilmente 
el dinero y poder gastar a sus anchas; al 
final el resultado sería que mucho ante 
de lo esperado el escaparate se queda-
ría vacío, provocando un aumento de la 
oferta monetaria, es decir, toda la plata 
de mi papá estaría en el mercado . 
Es en este punto cuando entran adecua-
damente las fra ' e ' ele nu sao profe r 
de economía : 
"En e onomía todo funciona como un 
sistema en equilibrio, si se afecta una pie-
za se generan otros cambio para vol-
ver a buscar un nuevo equilibrio. Si e 
tuviera una situación tal que toda la pla-
ta circulante en el mercado alcanzara 
perfectamente para com prar toda la pro-
ducción física de mercancías se estaría 
en una situación de perfecto equilibrio 
y no habría problema de inflación'''. 
Pero resulta que mi papá con sus accio-
nes rompe este equilibrio. Supongamo 
que nos encontremos con la situación de 
equilibrio descrita por nue tro profesor, 
ahora, cuando mi papá gasta más porque 
tiene las llaves del escaparate para sacar 
la plata que quisiera, la economía tendría 
que buscar un nuevo equilibrio que sería 
aquel en el que los precios de las mercan-
cías se incrementaran para igualar la si-
tuación descrita por nuestro profesor. 
¡Ahora sí entendemos por qué la pobre-
za del país no se soluciona haciendo más 
plata y dárselas (sic) a los más pobres! 
En conclusión, si mi papá guardara la 
plata en el escaparate y al mismo tiem-
po se quedara con las llaves entraría a 
crear un desequilibrio que podría ser 
pel'; udicial para la economía, pues se 
generaría una mayor inflación. 
Ahora por otro lado , n cambio , mi 
malná fuera la que manejara las llave 
del escaparate y restringiera su u o a lo 
capricho ' de mi papá de guro , el mer-
cado no conocería tanta plata de mi 
papá y así no se generaría un exceso de 
oferta monetaria que en ültima se con-
vertiría en una mayor inflación. 
No otros pudimos darnos cuenta de 
cómo aumentan los precios de las cosa 
las vece que pagan los subsidio ' de Fa-
milia en Acción: resulta que como los 
dueños de almacén ven que la perso-
nas tienen plata en los bolsillos le aumen-
tan el precio a los productos porque 
saben que tenemos una plata adicional 
Es decir, que manejara al mismo tiempo la política fiscal y la política monetaria. 
Entendiéndose como inflación al alza generalizada de precios en una economía. 
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para gastar en ellos al punto que los 
domingos ha ta por la noche tienen los 
almacenes abiertos , donde usualmente 
cierran a las 12 m en un día normal, cuan-
do no hay pago de subsidio . 
Por fortuna mi mamá cuadra bien sus 
cuentas y no despilfarra el dinero tanto 
como mi papá . Ella conoce bien a mi 
papá y sabe muy bien que él no destina 
adecuadamente su gasto , por eso es que 
ella no se deja convencer por mi papá 
para que le entregue las llaves del esca-
parate donde está la plata. 
A í es que nos in"laginamos que el Banco 
de la República debe hacer con el gobier-
no . El Banco de la República , por man-
dato constitucional , es el encargado de 
manejar La política m netaría y con ella 
vigilar por que nuestro dinero , el peso 
colombiano , no pierda pode r adquisiti-
vo . Por tal moti o , y para que esto pue da 
s e r una realidad , e hace necesario que 
el banco central ea indepe ndiente y au-
tónom 
Es esa misma autonomía la que le per-
mite al banco fijar meta de inflación 
para poder cumplir con el mandato 
con titucional de vigilar porque no se 
deteriore el poder adquisi tivo del dine-
ro . Es como si mi mamá pudiera elegir 
en qué gastar y cuánto ga tar para po-
der hacer que la plata rinda más hacia 
el futuro. Miremos cómo la autonomía 
del Banco de la República le permite 
controlar lo nivele de inflación. 
Metas de inflación 
2007 2008 2009 Largo plazo 
3,5%y 4,5% 3,5%y 4,5% 3,O%y 3,5% 2,O%y 4% 
Cuando mi papá sale con plata en los 
bol iHo toda la gasta. Por eso es que mi 
mamá guarda las llave del escaparate y 
siempre e tá revisando lo bolsillos del 
pantalón de mi papá, guardando la plata, 
porque él ni se da cuenta que la tiene allí . 
Si mi mamá actúa como el Banco de la 
Repúbli a , e necesario que el Banco de la 
República guarde las llave del escaparate 
como lo hace mi mamá y no se las entre-
gue a mi papá, porque de lo contrari no 
se tendría un mejor control sobre la ofer-
ta monetaria y obre la inflación mi ma. 
Como onclu s ión s é que e - importante 
qu el Banco de la República sea un ban-
co independiente , puesto que veo qu 
podría actuar de una mejor manera para 
la ~conomía en general. tal como lo hace 
mi mamá cuando maneja la política 
n"lonetaria de mi ca a. Sé también cuá-
les on los efectos de dejar que el gobier-
no maneje al mi mo tiempo la política 
fiscal y la monetaria , y sé también por 
qu ' razón los almacenes e aprovechan 
cada vez de las personas en época de di-
ciembre o cuando nos pagan el ub idio 
de Familias en Acción. 
Entendiéndose por autonomía, entre otras cosas, que el Banco de la República no forma parte de ninguna de 
las tres ramas del poder público y que no acepta ninguna influencia por parte del Gobierno o del ejecutivo para 
actuar conforme a su decisión. 
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